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ARGOMENTI
J>i
Giurisprudenza e di Scienze Politiche
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
PER OTTENERE
Kj A  L A U R E A  IN  A M B E  L E L E G G I
PAVIA
Tipografia dei Fratelli Fusi di V.1'
DISPUTERÀ PUBBLICAMENTE
M oretti Luigi
DI TRAÙ IN DALMAZIA 
Il giorno di Mercoledì 27 Agosto 1856

Filosofìa del Diritto.
1. Relazioni tra Filosofìa del diritto, ed Enciclopedia giuridica.2. Diritto di personalità.3. Essenza dello stato.4. Divisione delle forme di governo.5. Esistenza del diritto internazionale.6. Uguaglianza degli stati.
Diritto e Processo penale Austriaco
7. Influenza dell’ età.8. Conchiuso di desistenza.
St a t i  s t i c a.
9. Industria manifattrice nel Belgio.10. Commercio esterno dell' Olanda.11. Aumento annuale della popolazio­ne nell’ impero d’ Austria.12. Commercio fra P Austria e l' E- gitto.
Diritto Romano e Feudale.
13. De tempore ad solvendum conce­dendo.14. De reconventione , et si is agat, qui judicium pati non cogitur.15. Qui appellat prior, agit.16. Ubi acceptum est semel judicium, ibi et finem accipere debet.17. Quibus ex causis cognitio differtur.18. An praescriptione feudum acqui­ratur.
5Ex Jure Ecclesaistico.
19. Causa? majores Episcoporum.20. Clericus criminis reus.21. Reddite quce sunt Ccesaris Caesari, quae sunt Dei Deo.22. Impedimentum conditionis.23. Metropolitarum jura et officia.24. Beneficia pall onata quomodo con­ferenda.
Diritto Civile Austriaco.
25. Efficacia della legge.26. Prezzo sommo.27. Diritto di accrescere.28. Donazione in frode dei creditori.29. Interesse convenzionale.30. Titolo nell’ usucapione.
Diritto Commerciale.
31. Carattere del diritto commerciale.32. Società in accomandita.33. Requisiti della lettera di cambio.34. Pagamento della cambiale.35. Contributo alle avarie.36. Contratto di cambio marittimo.
Scienze e Leggi Politiche.
37. Convenienza politica della depor­tazione.38. Associazioni.39. Proporzione fra l’ oro e 1’ argento.40. Boschi ; e leggi relative.41. Privative dello Stato.42. Debito pubblico.
6
7Procedura Giudizi aria e Notariale, e Stile degli Affari.
43. Foro del contratto.44. Massima di eventualità.45. Cause qualificate pel processo som­mario.46. Valore delle presunzioni.47. Ventilazione di eredità.48. Forza degli atti notariali.



